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U N A M O N E D A D E L P R O T E C T O R A D O 
Una interviú con el Director d a 
Banco de Estado de ViüaaSanjur jo 
D. Justo Mlllán 
Has visto, has contemplado segu-
ramente alguna vez el e spec tácu lo 
tan vergonzoso como triste del hom 
bre golpeando a una mujer. 
A c o s t ú m b r a t e a sentir la m á x i -
mm l i m a d o colega el " D í a - pre que su o i rcuac ión es té bien r e - ' m a a d v e r s i ó n por ese obrar que no 
ri0 Español da Alhucemas" publ ica gu la r i zac ión con la i n t e rvenc ión de solo es demos t r ac ión de una i n c u l -
una interviú que uno de sus^ redac- una entidad jDñcia?; pero esto no tura y de una brutal idad, sino que 
evidencia una total ausencia de bue 
SAETAZOS 
Obra de cobardes 
C U E N T I S T A S M U N D I A L E S 
C A M B I O DE H O R I Z O N T E S 
vanos amigos particualres. 
De regreso a su gabinete de tra-
nos sentimientos y a c o s t ú m b r a t e a baj0) conferenc ió con el señor Ma. 
la 
La crisis francesa 
L A S CONSULTAS D E L SESOR 
T H A R D I E U 
A ÜNA SOMBRA DE MÜJÉR 
Paris—El señor Thard ieu que ha! 
sido encargado de formar nuevo Sinfonía de verdes. En el j a r d í n j ?hasta cuando d u r a r á mí quima* 
Gobierno ha comenzado esta m a ñ a - , adormecido por los susurros de la ra? Y es la misma vocecilla la qus 
na sus visitas protocolarias. 
Seguidamente vis i tó a los pres i -
dentes de las Cámaras , y luego a 
D e s p u é s de esta conferencia que 
do amor; como sor débi l que ha de d u r ó ^ do ^ ^ el ^ . ^ 
menester de p ro t ecc ión y que cual- , Thardieu se t r a s l adó al Elise0i 
Las operaciones con esa moneda y quier acto que tienda a abusar de i 
su flaqueza es una infamia y una i 
ha celebrado con el director ha sido posible, n i es la so luc ión 
^1 Banco de Estado de Marruecos completa. 
^ Villa Sanjurjo don Justo M i - La estabilidad de la moneda has- considerar a la mujer co.mo ser 
lláfi,! au« Por considerarlo de gran sani depende solamente de la ofer- merecedor de todo aprecio y de t o - ] 
interés reproducimos aquello que ta y demanda y de la in tenc ión de 
jfecta más directamente a esta zo- ^s especuladores 
na del Protectorado. 
"js'os entrevistamos con el p r e s t í - sus fluctuaciones disparatadas, han 
?iOSo • inteligente director de la dado lugar a verdaderos conflictos c o b a r d í a . 
sucursal del Banco de Estado en que la han desacreditado complc- Si alguna vez en estos instanteg| 
.nUestra ciudad, con ©1 fin de reca- mente. en que parece quc la razón huye | 
bar ciertos datos acerca de la po- Ahora aunque es para el proteo- de nosotros, fueras a cometer el sa-
sibilidad de emi t i r una moneda del torado, circula solo en la zona oc- criiegio de mal t ra tar a una mujer, 
Trotectoradó cidental. En el año de 1921, se dió a c u é r d a t e de que tuvistes madre. 
Don Justo Millán nos recibe en el caso pintoresco de que el valor A c u é r d a t e que tuvistes madre que 
su despacho con la amabilidad en in t r í n seco de la moneda hassani veló t u sl ieño de niñ0( que acompa_ 
él característica y galantemente ac- era bastante mayor que la nomi - fió tus primeros paSoS) qile te en-
eed6 a facilitarnos cuantos, dota- nal. señó a balbucear las primeras pa-
DECLARACIONES D E L SEÑOR 
T H A R D I E U 
fontana arcaica, los enamorados sej responde: "siempre" 
? embozaron una vez m á s en una p a u - | Callaba la ch iqu i l l a ante la a f l r -
sa deliciosa. Los silencios, entre no-: m a c i ó n de Augus to : 
1 vios conscientes, poseen toda la gran1 —No creo en ninguna de esas dos 
\ deza del amor podada de las malas palabras—Pero continuaba para 
hierbas de las frases banales. desvanacer el recelo de la nena— 
\ S infonía de verdes. Pardos j u g o - ' N o hay n i n g ú n goce eterno puesto 
sos, bril lantes, de un "verones" c h i - que nuestra vida empieza por s e í 
llón. Arboleda esmeralda. Matorra- t ransi tor ia . Pero... ¿ q u é nos pued t 
les de u n "c inabr io" opaco y mate, impor tar eso? Los goces no pueden 
I Ella , menudita, bien modelada, medirse por su d u r a c i ó n , sino por 
de manitas retozonas y melena de su intensidad; y yo sé que el qu% 
paje iba recorriendo con sus dedos nace de nuestro c a r i ñ o es tan h o n -
\ rosados las manos recias del ama- do, que n i la distancia n i el t i e m -
do. 
Augusto, mientras rec ib ía las in -
genuas caricias, divagaba mental-
po l o g r a r á n desvanecer su hue 
. ... > i 
Los recuerdos son los 
que humanizan nuestras quimeras 
locas. 
Recordó su j uven tud incipiente y 
Paris.—A la salida del El í seo don-
de conferenc ió con el Presidente de 
la Repúbl ica , el señor Thard ieu h í - ^ g ^ g 
zo a los periodistas las siguientes Recordó 
declaraciones: 
Acabo de conferenciar con el Pre-
sidente de la Repúbl ica , habiendo 
lies precisemos acerca de este i m - - ? Y d u r ó bastante esa a n o m a l í a ? labrag) qiie acar ic ió tus carnes con aceptado en pr inc ip io la mi s ión de gu pas ión clinámicai Casó m u y j 0 , 
portante asunto que considera de - L o suficiente para que se ex- los m á s purog besos que recibieron formar un nuevo Gabinete.^ y p re senc ió el derrumbamien-
trascendental importancia para la portase a todas partes una cant i - en su vida) qiie a r r u l l ó tus sl leños Desde ayer ho estado en comu- to de sus ansias hasta ver ante sí 
economía del Protectorado. dad considerable, a lo que como es de n iño con cancioneg de ^ ^ . ^ que n icac ión con el señor Br i and quien el panorama plomizo de u n por -
_?Qué estima usted m á s a d e c ú a - lógico, hubo que poner coto por a l i m e n t ó t u edad pr imera con el me ha Prometido su concurso. venir s in inquietudes. La juven tud 
do en este caso? . medio de un dahir prohibiendo su ncctar de su pecho y no olvides i reniega siempre de toda monoto-
^Désde luego la c reac ión de la expor tac ión . ! que las mayoreg dichas y lag m á s E L PROGGRAMA D E L NUEVO PRE n ía . 
moneda del Protectorado como es t á —Según es tá el cambio actual- , grandes a legr ías de t u existencia,! SIDENTE D E L CONSEJO j E n el hogar, la silueta de Diana 
autorizado y dispuesto en la Confe- mente, ?no convendr í a adqui r i r t o - las deberág siempre a una m . ] no cons igu ió dulcificar su aspere-
rencia de Algecíras . ^ da la moneda hassani en plan de, Levantar ,a mano contra un ^ P a r í s . - C o m e n z a r é - d i c e el s eñor za; era t r is te en el ambiente f a m i - . 
El señor Millán nos muestra el desmone t i zac ión? femenino es un parricid-'o es de-; Thardieu—este medio d ía mis c o n - ' l i a r y hoscos los diálogos de los es-
volumen de recopi lac ión en el p u n -Negoc io no se r ía desde luego; uto tan monstruoso que no'ha' s i d o í s u l t a s cuyo objeto es poner fin en posos n ú b i l c s convertimo-
lo en que dice: " E l Banco de Es-• Por el valor actual de los metales a ú n calificado, n i las leyes han f J e l m á s breve tiempo posible a la E l t iempo devanó la madeja de! t r a „ e d i a s lo ^ en s í careCe d t 
lado, que p o d r á efectuar todas las preciosos; pero puede adquirirse jado aun la pena couque debe ser 'cr is is que ha durado bastante t i em sus horas sin que en ellas v i n i e r a l inZortancia 
eperaciones de esta clase de I n s t i - en un plazo fijo con arreglo al cam- castigado. jpo , y asegurar el funcionamiento el c h i q u i t í n esperado. U n n i ñ o que1 
Iliciones, d i s f ru t a r á del pr iv i leg io bio; para conver t i r la de nuevo en Malt ra tar a la mujer es para e l i d e las instituciones representat i - , rasgara con su vocecilla fresca el 
«elusivo de emi t i r billetes al por - otra moneda. hombre como una ma ld i c ión da sujvas. | silencio que envolv ía el nido p lo -
tador pagaderos a su presenta- —?No circula por a q u í esa mo- origen, como una blasfemia ho r r en - ! Mi objeto—sigue diciendo—es cons mizo. Pero Augusto hubo de aban- c h i ¿ " i d e a s i ñ é d t ó ^ eBperaMi^ 
eióny teniendo fuerza l iberator ia en neda? da de lo m á s sagrado que hay e n l t i t u i r un Gabinete de solidaridad Idonar como irrealizable la esperan 
las Cajas públ icas del Imperio ma- — E l ind ígena la desconoce com- el mundo, como una infamia que*y de acción republicana. Y por ú l - , za soñada . 
- Llegaban las sombras del J a r d í a 
en silencio, s in que sus neg ru ra i 
consiguieran apoderarse de los i n -
genuos optimistas. 
Augusto hubo de abandonar la 
provincia que e n m a r c ó sus re lacio-
nes con ella. 
Volvió a sentir el peso de su h o -
gar y el tormento que le p r o d u c í a 
la presencia de Diana. 
Llegaron a sus manos los pr im©^ 
ros renglones de la provinciana 
con toda la p a s i ó n que d i r ig ió SU 
p luma temblorosa. Pero a n inguna 
carta r e s p o n d i ó . 
E n la v ida todo es pue r i l . Somos 
Augusto supo abandonar á t i e m ^ 
po su devaneo. 
Hab ía sentido el ansia de eseti-
froquí". 
- ^ R e p o r t a r í a ventajas la crea-
ción de la moneda especial? 
pletamente, y desde luego no la 
acepta. 
—Luego usted es par t idar io de la 
no ha de encontrar agua de Jor-
d á n que la borre. 
nuevas. Hab ía soñado con nuevos 
horizontes que dulcificaran la m o -
t imo d a r é cuenta de mis consultas F u é en aquel estado de á n i m o n o t o n í a de su vivir< pero como ^ 
al s eñor Doumergue del estado de cuando ella se interpuso en su cami-
F í j a t e en quienes son los que abu- mis conversaciones. 
Y muy importantes. En p r i me r c reac ión del t ipo especial ?no es gan de la debiiidafl de 1;l mujer ; E l Gabinete s e r á constituido en 
lugar, al disponer el Banco de Es-
tado de moneda propia, se obten-
así 
-Si señor . Por razones de eco-
observa que son aquellos a quion la jornada de m a ñ a n a y los decre-
cí v ic io y la degenerac ión han he- tos a p a r e c e r á n en el pe r iód ico o f i -
dría una mayor facilidad en los e r é n o m í a y de comodidad, no puede cho olvidar ios deberes de la v i r - .c ia l el domingo. Y t a m b i é n las Cá-
ditos que pueden concederse en t a l dá r se le al problema so luc ión m á s t u d ^ los preceptos do la honradez;| maras s e r á n convocadas el jueves 
eaéó a un in te rés verdaderamente acertada. Una moneda propia, nos aquellos que aborrecen el trabajo o' p r ó x i m o " , 
reducido puesto que no t e n d r í a m o s a h o r r a r í a gastos,s molestias y com- que han perdido en absoluto la no-l 
seeesidad de recur r i r a la negocia- plicaciones en la negociac ión . Los c ión de su dignidad; aquellos que 
EXCLUSION D E L PARTIDO COMU-
NISTA con su charla divina y con el as 
t a t í s m o de su-j ojos garzos. 
eión con moneda extranjera pues beneficios, como es lógico, repercu- se hari convertido en escIavos del 
hay que considerar como ta l a la ten en el Majzen, en el Banco, en juego 0 de la beb.da. aquellos 
moneda española, aunque con fuer- los créditoS qiie.Se f a ° U l t f í a l 1 ^ teniendo figura de hombre, no po-f ' 
W liberatoria en Marruecos ' intereses P l e n o s y hasta en los seen ya ninguna de sus g randeJ Moscou.-Trescientos oficiales y 
- t a m b i é n se bonef ic iar ía el cambios> zas. soldados del arma roja han sido ex-
Nzen, por tanto? —Hemos escuchado quejas de la Levantar la mano contra la m u - cluidos del Partido comunista. 
-Evidentemente E l benoficin r m f5lta de facilidades Para el cam- j e r no es de valientes; no es propio Con estos hacen un total áe seisi ños pasaba, el amador c o n t e m p l ó 1 
ror sería el que reportase su nar bÍ0, ?No Pliede 61 BanC0 de Estad0 del macho'- lo hacen solo ios cobar- m i l los hasta ahora f l u i d o s por 
ticipación en la c i rcu lac ión fiduoia' so lucÍonar este i n f l i c t o ? des y los vileSi No olvideg nunca el dlversas razones-
c r e í a en la eternidad de los afec-
tos, pref i r ió ser él quien c o r t a r á 
aquella quimera. 
Y todo se desvanec ió eon la m i s -
ma dulzura con que empezó a for-i 
marse. 
Augusto c o n t i n u ó presenciando el, 
paso aburr ido de felicidad cotí -
do por entregarse plena, consoien- djana 
temente a la p a s i ó n ingenua que 
no. 
Lejos, en una ciudad provinciana. 
Donde su verdadera personalidad 
era desconocida. Augusto m i n t i ó . 
Sediento de renovar las horas 
grises de su vida es túp ida , ocul tó 
la barrera que le separaba del mun-* 
Allá, j un to a l j a rdmei to de v e r -
aquella chiqui l la supo despertar , . . . . , „ . . 
^ . ; • . * F, dores m ú l t i p l e s , ella, t a l vez con-
t inuara acudiendo todas las tardes 
para recoger el aroma del a m o é 
Augusto recordaba la figura d is - pasói í . 
E D W A R D D U K O tante de Diana, la es té r i l 
Mien t r j s la caravana de sus sue 
-C ie r t amen te el moro prefiere la respeto q u é debes, hombre, a la 
plata al papel tanto por su valor i n - que es t u o o m p a ñ e r a én la vida, 
t r ínseco que parece atraerle más , v e n é r a l a y ena l téce la como ella es 
como por las ventajas que sobre el merecedora y a s í te h o n r a r á s a t í 
papel tiene la plata para poderse mismo. 
fia como se observa en la zona f ran 
«sa. 
" ^ Y en otros ordenes? 
• "-Sería en muchos; pero sobre 
odo sus ventajas se h a r í a n notar ¿ n t e r r a r sin peligro a que 'se es-
n ia Colonización especialmente en troPee o se la coman las a l i m a ñ a s . 
2 Principios cuando se r í a necesa- T a m b i é n hay que comprender que 
u n instante con pena las manitas ALREDEDOR D E L ATENTADO A l i 
grác i les de ella que jugueteaban; PRINCIPE HUMBERTO « 
con sus jodos recios. 
PROYECTO D E CODIGO PENAL 
rjo operar eon alguna intensidad 
j1 íacílitar c réd i tos ; efectuar 
el moro es sóbr io , y en su cabila 
l^os• c0" se le p r e s e n t a r í a un conflicto al 
""-Khié cantidad considera usted 
ABORDAJE DE UN BARCO 
Nueva York .—El barco pa t ru l le 
Recesaria para crear esa moneda? 
^Nó hace falta gra ncosa. Est imo 
JUÍ coft treinta millones de pesetas 
J ^ r í a lo preciso para cubr i r t o -
<ks las necesidades de emi s ión ; c i r -
«Ul&cién y demás inversiones nece-
«Was por el momento. 
J-Ssa moneda ? h a b r á de sor de 
un toetal precioso? 
R i r f6 ha6e faHa gue &sí 6ea' Se! 
adoptar idéntióo sistema ú\ 
^ sé fúguR eft ia iúr^ francesa o 
querer cambiar u n solo bi l lete de ro gardacostas "Cahoone" ab rodó 
cinco duros. a lo largo de Nueva London al na-
La cantidad de piafa que de a q u í ^ b r i t á n i c o "Janes B " que se h u n -
sale es enorme. Desde ju l io del 28 dió en 15 minutos, 
hasta ahora, hemos importado p í a - í 0cho hombres de la t r i p u l a c i ó n 
ta por diferentes conductos, por va- han podido ser salvados, 
lor de m á s de u n mi l lón do pese-j 
Roma.—El nuevo proyecto del Gó-
mente el lunes p r ó x i m o . 
^ • • • • • • • • i n IIWM MUjin in j ni i n 
INVASION D E ESCORPIONES 
i 
Bruselas.—Un oficial de la P o í U 
! c ía j ud i c i a l se ha trasladado a Pa^ 
Augusto cons iguió divisar un ho-! r i s a fin de verificar ciertas d e c í a -
' d igo Penal s e r á presentado a l a ' rizonte n u e v 0 - V i v i ó la banalidad de raciones del autor del atentado con 
J .SAMARIUG jComis ión p a r i a m e n t a r í a probable Un c a r i ñ ? e^randecido con la cons t ra el p r í n c i p e Humberto. 
t ciencia de la imposible. Gozó con La m i s i ó n que ha llevado a P a r i á 
i los ingenuos juramentos de la p r o - al citado oficial de po l ic ía ha con^ 
vmciamta . y eon las confesiones firmado todas las informaciones has 
: pueriles de ca r iño "eterno". ta ahora proporcionadas por la po-* 
i Muchas tardes, mientras en el j a r - iiCia parisina. 
Leemos en nuestro colega "Los dincito quieto mologaba la fonta-
Anales Coloniales": na arcaica con su vocecilla h ú m e d a , 
En la reg ión de Tamar, asi como'mier i t ras 8115 labios se c o n t r a í a n 
E l autor del atentado estaba em-* 
pleado en Paris en la Goncen t rao idú 
ACCIDENTE Dtó AVÍAdlON 
B r u s e l a s — Ü n avión belga ha cai-
, * base de n íquel y billetes e x - ^ 0 ^ en Fleures-
J'^ivamente en compatibil idad na; Hflsta a*lora 80 desconocen las 
x ^ con la moneda nacional. causas 
"^•^uede ser una solución la mo- Sus dos ocupantes resultaron gra-
n(!<ja hassani? vemente heridos siendo trasladados 
Realmente pudiera serlo s iem- al Hospital 
a l ^ - d ^ a d i . numerosos es- en u ictll , ^ de a ^ Z Z ^ * 
corpiones negros penetran en ^ Los dirigentes de la citada Co*: 
habitaciones | _ ¿ 7 e r d a d A ü g u s l o quo lo3 sueJ centmión han declarado que \A* 
Estos escorpiones pu lu l an entre: ño9 ^ n s{empre u n reflQj0 ^ po r , . bian sido sorprendidos al cono'eer e l 
el t r igo y numerosas personas, han; V6nir? y o he soñado en nuestro e*J a^ntado de que h a b í a sido objeto & 
sido heridas por estos escorpiones r i ño y hasta l legué a pensar que P^cipe Humberto, 
durante su sueño | nadie gabe de amor como nogolrosJ 
Siete de las v í c t imas , de las c u a - L a palabra que tanto mo a tormen- i 
t raordinaria , a pesar de costar el les u n ind ígena y dos n iños t a m b i é n tó ha llegado a desaparecer para 
mi to de c o m u n i c a c i ó n a tres l i - ind ígenas han muerto esta m a ñ a n a dejar paso a una palabra nueva.] 
de resultas de sus picadas Muchas veces p e n s é ¿ c u á n d o l lega-j 
Termina el citado per iód ico pre- r á el hombre que lo sea todo para 
CONSECUENCIAS D E L A CRISIS 
EN L A BOLSA AMERICANA 
Londres.—La afluencia én las co-
municaciones te le fónicas entre L o n -




Durante el d ía de ayer las co-; 
m u n í c a c i o n e s se elevaron ai tres gun^ndose: " ¿ E s t a noticia no sorá m í ? Y r e s p o n d í a cruel el paso de 
m i l l ibras. ^extra meridional?" (iba díaií ,,nuncaM... Y hoy pienso. 
ANTES D E AÑüNGIAR 
SUS ARTÍCULOS CON 
S U L T B USTED L A S 
T A R I F A S D E P Ü B L I ^ 
GIDAD D E "DIARie 
M A R R O Q U I 
¡bros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
m !om m i de E 
, E S P E C I A L I D A D ENTRA» 
& B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
r W l O M i M T i ( P PERSOHM. SOMPBTlf l 
EBPDRIÍÍL J 
C o n s e r v a s " 
m j ^ T ' j O Ñ A . 
— (SANTANDER ) Reoresentante: A L O N S O B O R K E R O GARFIA 
DESDE RABAT 
El Residente General 
recibe a los oficiales| 
españoles que asistie-^ 
ron al concursa hípico 
CONSEJO D E ADMINISTRACION 
D E INTERVENTORES CIVILES 
Rabat—El Resid«nLe General L u -
oien Saint ha .presidido hoy el Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de In terven 
tores civiles.. 
A esta r e u n i ó n asisf,;:-ron el se-
ñ o r delegado general, el consejero 
del delegado cherifiano y ol secre-
ta r io general del Protectorado f ran 
. «és. 
OFICIALES ESPAÑOLES R E C I B I -
DOS POR E L RESIDENTE 
E l sefior Lucien Saint ha recibido 
esta tarde al cónsu l de E s p a ñ a 
' en Rabat y a cuatro oficiales espa-
' fióles que han tomado parte en las 
pruebas del concurso h íp ico cele-
brado en Fedala. 
. La CASA GUARDAMINO de L a -
rache pone en conocimiento de su 
dist inguida clientela, que ha reci -
' bido grandes partidas de abono? quí 
micos de varias clases, que ofrece 
a precios económicos . Igualmente 
cuenta esta casa con grand< s exis-
• tencias en el ramo de maquinaria 
• agr ícola y con toda clase de aperos j 
do labranza. 
Facilidades de pago para pedidos 
de importancia. 
S E I I M O R 
Teniente del Estabíeeimiento de l a Cria Caballar del Protectorado en prrueeos 
Falleció en el d ía de ayer, a las cinco de la tarde, después de recibir los 
Auxil ios Espirituales 
Noticiero Local 
Se ha agravado considerablemente 
en la cruel dolencia que desde ha-
ce a lgún t iempo le viene aquejanJo 
el notable director de la orquesta 
del Teatro E s p a ñ a don Lu i s M u r -
ciano. 
Hacemos fervientes votos porque 
i obtenga franca m e j o r í a en la grave 
dolencia que le tiene postrado en 
el lecho. 
E l Excelent ís imo señor General de la Circunscr ipción, el Coronel, j 
Jefes y Oficiales de dJcho Establecimient; su desconsolada esposa, doña \ 
Af r i ca Roig Garda ; su hi ja , doña Antonia ; hermanos don Bernardo, 
don A n d r é s , don Francisco, doña Leonor, don José , don Salvador y don 
Jul io (ausente); padres polí t icos y d e m á s f a m i l i a . 
H a regresado de su viaje comer-
cial a P a r í s , Barcelona, Madrid 
otras capitales nuestro dist inguido 
amigo el propietario del B a i a r " L a 
Bandera E s p a ñ o l a " don Ricardo Fer 
nández Alcalá . 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir a la conducción de su 
cadáver, que tendrá lugar hoy a las cinco de la tarde, desde su domicilio^ 
(Calle de Pescadores), -al Cementerio Católico de esta Plaza, y mañana a 
a su funeral, que se celebrará a las once de la misma en la Capilla Cas-
trense (Hospital Central), por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 
iVo se reparten esquelas. Larache 3 Noviembre 1929. 
Sentido f a i ^ ¡ m i e n t o 
Funerar ia "¡La Siempreviva" 
D E L A CASA D E L NIÑO 
Una comida a los nl-i 
ños allí acoqidos 
cacerja en 
Arós 
Til La Duquesa de Guisa 
a la zona francesa 
C A L I D A D 
SINCERIDAD 
5̂  
| Como anunciamos eti nuestro n ú -
mero anterior en el día de ayer í-e 
A l medio d ía de hoy se d a r á una celebró la cace r í a organizada en ho-
comida extraordinar ia a los n iños ñor del exce l en t í s imo seño r Al to 
acogidos en este centro benóüco con I Comisario. 
el donativo que una distinguida per Con el i iustre conde de Jordana 
sonalidad de la pob lac ión ha e n v í a - í asistieron cuantas distinguidas per-
do con este f in y que desea ocultar ; Sonalidades relacionada.-;, 
su nombre. | D e s p u é s de la cace r í a se a lmor-
La comida s e r á presenciada por zó en peno camp0 8ienldo servido 
las distinguidas damas de la Aso- el almuerzo por el acreditado re?-
c iac ión de Caridad y al acto pueden taurant " E l Cocodrilo", 
asistir cuantas personas lo deseen. E1 Al to Comisario con el Dele-




O pi s < m ü •—i a¿ S p 
o ^ 
Que al iv io , fuera toda 
m i e lecc ión e s t á hecha 
no b e b e r é m á s que cerveza 
pero solo de la marca 









distinguidas damas de 
n de Caridad agrade-
are de los n iños al ge-
nte el donativo que ha 
jentro benéfico. 
cienda r eg re só a T e t u á n por la p is -
ta de Dar Xaui , siendo despedido 
en el puente del Jarub por el exce-
l en t í s imo señor general don E m i l i o 
Mola. 
E n la m a ñ a n a de ayer S.A.R, la 
Srma. señora duquesa de Guisa , 
a c o m p a ñ a d a de BU dama de com-
pañ ía y otras personalidades salió 
para sus posesiones de la zona f ran-
cesa donde se propon© pasar u n o i 
díaa. 
Acei te de oüva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "P t í l ayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
compañía . Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
A-partado n ú m e r o . —Larache. 
LQS moiociüf-tas ZUNDAPP son 
las mejores áe ia fabricadón aie-
mana 
Se p i d e prec ios , y catálogos de 
Agente e x c l u s i v o para Marrueco?» 
H . TO * N I E S . ~ L a r a c h e . 
Casa Esteban, Apartado 2 
r. J Manuel Ortega 
Eipelalisla en eníemaia^s te los ejos 
Oculista de los Hospitales Milita 
y Cru? Roja 
D i p l o m s á o deí Ins t i ru to r ftá^mi 
co Nacional íle Madrid 
y de l'Hose! Díeu de P s r i í 




n s u l t » : ríe 3 a 6 
B ía tarde 
Bembaron k Hazan 
O 6 VGnQ6n I L a mejor cuohiilfe de afeitai 
Se venden dos magníf icas m á q u i - ¡Paquete de diez euohiilas 4'00 
ñas de coser Singer industriales, pesetas. Un& cuchilla suelta 
R a z ó n : S a s t r e r í a Casa López. 1 0J6O. Da T e n i a , ©a !& •f** 
Carretera de Nador. ^ ^ O T í d * 
D e s p u é s de permanecer en esta 
unos dias m a r c h ó a Ceuta el d i a t in -
guido comandante de Ingeniero! i e -
ñor Adradof. 
E n la m a ñ a n a de ayer fondeó en la 
rada el vapor "Isla de Menorca". 
Por la tarde se verif icó el em 
barque del personal que marchaba 
a la P e n í n s u l a zarpando poco des-
pués para el puerto de Cádiz el c i -
tado vapor. 
«« • 
De la P e n í n s u l a donde ha pasado 
una larga temporada r e g r e s ó a L a -
rache el interventor del Banco Es-
pañol de Crédi to don Manuel A r e -
nas a c o m p a ñ a d o de su dist inguida 
esposa y m o n í s i m o s hijos. 
A los distinguidos seño re s de Are 
ñas enviamos nuestro saludo de bien 
venida. 
Hoy marcha a la P e n í n s u l a el d is-
t inguido alférez de la Mehal-la Ja 
l i ñ a n a don Alber to F o n t á n en uso 
de permiso. 
E l n ú m e r o 49 ha sido el premiado 
en el sorteo celebrado ay«r én el 
Hospital de la Cruz Roja. 
Hemoglobina l í q u i d a Dr . Qrau. 
Ind i cad í s ima en la edad de la p u -
bertad y elorosis. 
•«• 
Hemoglobina l í qu ida doctor G r a u : 
Id i cad í s ima en la edad de la p u -
bertad y e lo r i s i i . 
Para cualquier colocación fija 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanogra f í a y con cooncimentos 
de f rancés . P r e f e r i r á colocación por 
horas. Informes en este pe r iód ico . 
A las cinco de la tarde dfi „ 
dejó de existir en esia m . , yer 
" c&ta plaza el KÍ 
zarro oficial de Caballería ten 1 . 
don Antonio Buenaposada P 
estaba afecto al E s t a b l e c i m i e l ^ 
Cría Caballar de Marruecos 
La muerte de este caballeroso oü 
cial. ha causado profunndo ^Sl 
miento entre sus jefes y c o m p a ^ ; 
que ^ e s t i m a b a n por sus eiCelen 
dotes de mi l i t a r y acendrado afe 
Lo al cargo que desempeñaba L 
el citado Estableciimento militaT 
A la desconsolada viuda, a su fa-
ja, hermanos " 
envíame 
same porcia irreparable pérdida qüe 
acaban de experimentar, y ai 
miento que ha causado al muertA 
de este bizarro mi l i t a r entre BUÍ 
jefes y compañeros , nos asociamoi 
desde estas columnas. 
Hoy a las cinco d la tarde se ve, 
r i f icará el sepelio, que habrá ^ 
consti tuir una sentida manifesta . 
ción de duelo en la que tomarán 
parte personalidades del elemento ci 
v i l y m i l i t a r . 
7 demás familiare, 
ios nuestro más profundo D¿ 
i o r j a o ri. L .
EN E L CASINO DE CLASES 
¡La velada de hoy 
Como de costumbre, esta noche a 
las diez, t e n d r á lugar en el Casino 
de Clases una velada familiar que 
se rá amenizado por un notabe con 
jun to musical. Como cuantas ve-
ladas se vienen celebrando en este 
s impá t i co Centro, la de esta noche 
se v e r á concurridisim* de socios y 
familias. 
D e s p u é s se oganizará un baile so-
éial* 
jPIANOS Y MUSICA 
Co 
P C ; r . 
Se, vende una paroionet» 
G h e v r o k t » . pudiendo seivir 
•jara c a r g é y p; s£p , eu muy 
buew estado. 
Razón , don Pedro Córdoba , 
Ferre ter ía <E{ U a v i n » , — Lara-
G r a m ó f o n o s y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa i n -
v i t a a su dist inguida clientela a es-
cuchar los ú l t i m o s discos "La Voz 
de su A m o " y "Columbia1*, tangos 
argentinos por el t r í o frusta, canto 
flamonco por Vallojo. Angeli l lo Pena 
^ • . j ' O . Cent'mo y M.nThena; couplet1 
por Carmen Flores, Pi lar Garc ía 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
dif ' ici l do pnnmpraT i 
Grandes facilidades do pago 
ES 
ooegas r a n 
a 
]LOQROÑO 
LOS MFJORBS ViNOS DE 
MESA 
peposítaPÍG, Manuel Arenas 
^venida Reina Victoria, [ÍVill| 
María Tjerefa}] 
Academia de francés 
So ruega a los s eño re s que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
D i u á n E l F o k i , n ú m e r o L 
Bebé duerme tranquilo 
con un sueño profundo y apacible, 
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
L tfhe 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
Pura, sana y nutritiva 
MiímiÉ u [ i 
M U M Pioleiliia 
i Vi ion 
E l p r ó x i m o d ía 6 de Noviembre 
a las 11 horas, se p r o c e d e r á en 
el Cort i jo de Smid el Ma a la venta 
dé 6 yegu^fe Éjüe "por deáeóhó ^ eli^. 
m i n a c i ó n se ha dispuesto su baja 
en este Establecimiento. 
A esta subasta solo se admite la 
concurrencia de los que acrediten 
ser^ agricultores y ganaderos. 
E l pago de anuncios s e r á a p ro -
rrateo entre los adjudicatarios de 
ganado. 
Larache 29 de octubre de 1929 
E l Oficial de Contabilidad 
JOSE 1BORRA 
V.0 B.0 
E l Coronel 
TEATRO ESPAÑA 
La gran película que 
se estrena hoy 
La Empresa de nuestro primer 
coliseo anuncia para hoy el estre-
no de una soberbia producción del 
arte mudo que lleva por sugestivo" 
t í tu lo " E l barco rojo" . 
Esta m o d e r n í s i m a producción de 
la pantalla s e rá proyectada en las 
tres secciones que se darán hoy to-
mo día festivo para que todo Lara-
che pueda admirar tan grandiosa 
pe l ícu la . 
Los protagonistas de este magní-
co f i lm son bien conocidos de todos 
los púb icos . La bellísima estrella 
del firmamento cinematográfieo i 
Noal Beery y el popular actor Wa-
Uace Reid, que hacen un trabajóme 
r i t í s imo en esta gran prodición 
que s e r á del agrado del públic» 
amante de las buenas películas. 
• • • 
Para m a ñ a n a lunes se anuncia 
la p royecc ión del inmortal drama 
de Zor r i l l a "Don Juan Tenorio" in-
terpretado por artistas españoles y 
que ha sido llevado a la pantalla con 
toda la propiedad de la época, 
MONOPOLIO P E 
P E L W O R T E m AFRICA 
mmom 
labores que se feoomieadaa 
Agarro» ds LA HABANA desd 
ptas.0,75ena(ieiante.Cig^ 
mipmos a 0,20 y 0,30 y MA 
mhA EXTRA* a O.éO. 
ras "SUPERIOR" "EXTRA J 
"FLOR DE m VUr G T l 
líos de pisadura 
GANTES. aigarriUos INU^ 
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA ^ W 
.iARIO M A R R u ^ T ADM1T . 
PFNES DE ^ m 0 l ^ 
LAS CUATRO DE U ^ 
G.M3.Í ... 
n 
BOÜLEVJliD PflSTEüR Avenida Reina Victoria, 42 al 48 
n a las p r a e u 1 u¿> ubias 
para 
d e r e p a r a c i o n e s 
N O C H E 
3 i f 
.1 r-̂  ^ ;• 
PAGINA GUARÍA 
LA 
Qoncurso de prendas 
bre y 4.000 en Octubre del afíb p r ó - ' . 
x i m o ; Paelleras de 100 plazas. E n 
Febrero p róx imo .—Lebr i l lo s de 100 
plazas, en Febrero p r ó x i m o . — L e -
br i l los de 50 plazas, en Febrero 
Necesitando este Cuerpo a d q u i r i r ' p r ó x i m o . Correajes fusileros, 500 
las prendas que a eon t i nnac ión se'; cada mes a p a r t i r de Marzo p r ó x i -
detallan, abre concurso para , que mo. Correajes pistoleros, 500 
los constructores que lo deseen pue-
dan-presentar sus ofertas, modelos 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
a. 
en 
'Marzo p r ó x i m o y 500 en A b r i l . B o l -
RAMON PEREZ CASTEELO 
GERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N , LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y B A B TAZA 
sas de costado.—400 en Febrero p r ó ; Salida diar ia de LARACHE para T E T U A N - C E U T A y viceversa, con 
y p r ápos i c iones hasta el día 15 de ximo, 500 en Marzo y 500 en A b r i l , j enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
Diciembre p r ó x i m o , al señor co- SEPTIMA. . Los concursantes que Empresa L A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
resulten favorecidos t e n d r á n en M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
cuenta que las entregas s e r á n exac- celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
Uuu-ente iguales a lus modeles que, EMPRESA AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E LISTAS D E E M -
la Junta E c o n ó m i c a el i ja . BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
OCTAVA. Los que resuiteu favo HORARIO DE SAPIDA: L a r a d i e - T e t u á n - C e u t a , coa enlace al Correo 
;OLIÓOS deposiUu-uu ea meUlico pre de Algeciras S'SO m a d r u g a d a . — C e u t a - T e t u á n - L a r a c h e : 4 de la tarde, 
jisiuueale, ua la Caja tí¿Le Guer- ENLACES CON XAUEN Y B A B T A Z Z A 
po y en el plazo de veinte d ías , De T e t u á n a Xauen a las 8 y a las 14. De T e t u á n a Bab Taza 8'15 y 14 
t r a e r á n los modelos sellos n i mar - , Pealados desde la fecha .en que se OFICINAS: E n Ceuta, calle Alférez B a y t ó n bajo del café "Ambos 
ca alguna estampada, debiendo u n i r ! lcs (;ülJluniqutí ^ ad | ud i cac ióa , una Mundos". Te léfono n ú m . 119. T e t u á n , plaza de Alfonso X I I I . T e l ó -
mapdante Mayor del mismo, en Ceu 
ta debiendo íoS concursantes com-
proriaeterse en sus ofertas a cum-
p l i r estriptamente las condiciofíes 
siguientes: . # 
PRIMERA. Los materiales que se 
empleen en la cons t rucc ión han de 
ser de p r o d u c c i ó n nacional y no 
se a cada uno de ellos una etiqueta* e n t i d a d igual al 10 por 10Ü del 
cosida con h i lo o cuerda solamen-
SEGUNDA. A la carta oferta , 
a c o m p a ñ a r á cada constRüctor el ú l -
t imo recibo comprobante de haber 
satiflfecho.lárí^ontribución como ma-
t r i c u l a d ó - p T e é i s a m e n t e en la clase 
de a r t í cu lo s que concursa. 
TERCÉ5RA Todos los constructo 
res, al'mofífCTlto de presentar los 
modelos d e b e r á n depositar en la 
Caja del Cuerpo el .cinco por 
eiento dél valor total de la cons-
t rucc ión , tomando como base el ma-
yor precio dé las prendas; es de-
cir, que si se presentan modelos de 
varias e l . depós i to indicado corres-
ponde al mayor precio de cada cla-
se de prendas, y cuya cantidad le 
s e r á entregada a cada concursante 
al re t i ra r los modelos caso de no 
haberle sido adjudicado. Este c i n -
co por c íen lo s e r á entregado en Ca-
j a precisamente en metá l ico , por 
los constructórefe que residan en la 
plaza y en cuanto a los restantes 
que tengan, su residencia fuera de 
Ceuta, puigd^n entregarlo en igual 
forma o por m e d i a c i ó n de un Banco. 
CUARTA. Con el fin de que la 
Junta Ecoftómica al hacer la ad ju-
dicación^ pueda obrar cóíi la mayor 
equidad, no p o d r á exceder de cinco 
el n ú m e r o de modelos -que puede 
presentar u n solo constructor en 
cada clase de íp renda que d e b e r á n 
ser construidos con arreglo a ta -
lla determinada para su comproba-
ción l levándola 
modelo. ^SÉP' 
QUINTA. Los precio.*rfse enten-
fono n ú m . 226—Larache oficina Lovy. Plaza de E s p a ñ a 
E n A r c i l a : C»fé «La Cartagenera» . 
R á p i d o Algeci ras - Sevilla 
i m p o n e total de lo que se les ad-
judica, coiao g a r a n t í a de c u m p l i -
'níieii to de cuantas condiciones fi-
guran en el presente concurso, que-
dando este depós i to sujeto a las ' 
obligaciones que previene la regla 
¿8 oei Reglamento de Cont ra tac ión Pasajeros y m e r c a n c í a s entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
aes para el ramo de Guerra, apro- magníficos ó m n i b u s "Bussing" Pul lman do gran lu jo y rapidez. Este 
bado por R.O.C. de 6 de Agosto de servicio enlaza con los vapores a Gibral tar y los correos a Ceuta y 
1909 (C.L. n ú m , 157) T án g e r , con los ó m n i b u s a La L ínea y Málaga, y por la tarde con los 
Para el c ó m p u t o del depós i to i n - expresos de Madrid y Mér ida 
dicado en el p á r r a f o anterior se ten S A L I D A D E S E V I L L A A LAS G'SO—SALIDA D E ALGECIRAS U'OO 
d r á en cuenta la suma entregada PARA IN "V B * ! F.TTS 
al presentar los modelos y a que se E n sev i l l a : Gran Capi tán , 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
refiere la cond ic ión tercera | Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
NOVENA. E l pago s e r á al con- i oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Agencia V a l -
lado y se h a r á en los diez primeros 
dias de cada mes de todo lo servido 
durante el anter ior y que por ser 
igual al modelo haya sido dado de 
alta en Almacén , para lo cual y con 
el fin de que puedan enviar las facrs 
turas para su previv pago, se co-
m u n i c a r á por el Cuerpo a cada cons-
t ructor la conformidad s reparos do 
las prendas recibidas. 
DECIMA. Los concursantes que 
resulten favorecidos, a b o n a r á n a 
prorrateo la cantidad que les co- • 
verde) Te lé fono 119.—Larache oficina Levy, plaza de E s p a ñ a 
rresponda por i n se r c ión de anunÁ 
cios.s 
LNDECIMA. Todos los concursan 
tes h a r á n constar en sus proposi-
ciones la circunstancia de estar 
comprendidos en la R.O. de 11 de 
Agosto de 1924 (JD.O. n ú m . 179) no 
a d m i t i é n d o s e a concurso a los que 
con arreglo a la misma, no se ha 
estampada en el peil en s i t u a c i ó n legal. 
DUODECIMA. Los modelos no 
aceptados s e r á n retirados del A l -
derán l ibres da todo gasto en el A l - ' m a c é n en el plazo de u n mes, con-
m a c é n del Cuerpo en Ceuta y s e r á n tacjos ¿esde la fecha en que se les 
[mantenidos -hásta la total entrega comunique ta l extremo, y s e r á n re -
¿de la cons t rücp ión adjudicada, c u i - j cogidos por sus dueños represen-
tantes o Agencias, no respondiendo 
este Cuerpo de los que una vez trans 
curr ido dicho plazo no hubieran s i -
do retirados. 
PRENDAS QUE S E CITAN 
30.000 pares de alpargatas; 6.000 
dando al enviar las feturas, r e i n -
• legrar estas con el t imbre móv i l 
correspondiente y descontar en t o -
ldas ellas el l'SO por 100. 
- SEXTA. Las entregas se efectua-
rán en la forma siguiente; A l p a r -
ga t a s 10.000 en Febrero p r ó x i m o ; 
10.000 en Marzo y 10.000 en A b r i l , 
Guerreras k a k i , 1.000 en Marzo p r ó guerreras k a k i ; 25.000 camisas ; 
x imo, 2.500 en A b r i l y 2.500 en 20.000 calzoncillos; 10.000 toallas; 
Mayo; Camisas 5.000 en Marzo p r ó - 25.000 p a ñ u e l o s ; 20.000 pares de 
x imo, lO.OOíTen A b r i l y l&rOOO en ealcetines; 10.000 gorros; 2.000 ce-
Mayo; Calzoncillos 4.000 en Marzo pil los de dientes; 3.000 capotes-
p róx imo , 8.000 en A b r i l y 8.000 en manta; 50 paelleras de 100 plazas; 
Mayó; Toallas, 2.000 en Marzo p r ó - 50 lebri l los de 100 plazas; 100 l e -
ximo, 4.000 en A b r i l y; 4.000 en Ma- br i l los de 50 plazas; 2.400 correa-
yo; P a ñ u e l o s 5.000 en Marzo p r ó x i - : jes fusileros; 1.000 correajes pis 
ñio, 10.000 en A b r i l y 10.000 en toleres y 1.400 bolsas de costado 
Ssnr ido 5issno estre Alcázar, Laraphe* A r c ü a , T á n g e r , T e 
tuán y Ceuta 
Ds Lsrache 
Te tá i s 
N O T A . — n ©che é t 
líe «a 
| &reltt 
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Mayo; Pares de calcetines, 4.000 en 
Marzo: p r ó x i m o , 8.000 en A b r i l y 
8.000 en Mayo; Gorros, 2.000 en 
Marzo p r ó x i m o , 4.000 en A b r i l y 
4.000 en Mayo; Cepillos de dientes 
E n marzo p r ó x i m o ; Capotes-manta,! legionarias. 
1.000 en Agosto, 1.000 en Septiem-j Ceuta 26 de Octubre de 1929 
Los modelos de estas tres ul t imas 
prendas de equipo se encuentran 
en el A l m a c é n del Cuerpo a dispo-
s ic ión de los concursantes que de-
seen examinar sus ca rac t e r í s t i c a s 
N O T A S . — Es£a Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combiDacion con los vapores de « B l a n d Líoe> 
qus salen de T á n g e r . 
Es ta Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
m ó v i l e s de gran lujo y comodidad entre a lgec iras-Gadizy vice-
versa y A l g e c i r a s - b e v í l l j , en c o m b i n a c i ó n coa ia llegada y sa . 
lida de les vapores correos de Afr ica . E a é ,ta . e e x p e n d e n 
billetes para todas e tas l i n e a s . — L A E M P R E S A 
•* .SI 1 O O ' I / V l l O * 
9 o ^ - j . ^ ; ^ * 
d A F E B A R - R E S T A Ü R A N T 
Eicefónie servicio de Comedor a U carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Fraata al Taatro E s p a l s - L I R A C H S 
l e 
ran Hotel Restaurant éspaña 
• • --
S I T Ü A D O E N L A P L A Z ^ ^ D E E S P A A 
Antiguo hoté!, montado a la moderna, con magnífico servido 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encaraos 
Wpkei&i S8.000.00G ftmzvn 
BomSeilio aooigjj PAÜI.S, 50, Raa 4 Áajúiil 
1 ... 
Huentaa de é^pósitof, i fisfa % IQag 
Depósito a jQiicimiestt 
psseueal©' y «obro dü f l f p l 
0?é4Uds ¿H Samp&fta.—Préstamo» sobre m®r«iüatóa| 
T&gsim de fopdos-OperaeioneB sobro ÜMo^.H^pó^o «te 
Súscripcioaes-Pagto d@ ^ i p o n ^ 
Alquiler do departamentos de «ajas de KlerHI 
Imlefégi i e ^beques 7 «artas de crédito sobre todos l ó i fa! 
Agea^ia» m PRAmii l 
f «íi teidag la» lindad©» y prineis»^ ^isalTdadeí 
4e U M I L I A , de TUNCZ 7 de ^ ^ R U M E O O ® 
Carretera de AleAsv. 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
La leche » G A V I O T A « es fabr i l 
cada por la m á s grande fábr ica 
de leche condensada en Dina? 
marca, m u n d i a l m e n í e renombrada 
por sus productos agr íco las . Es 
recomendada especialmente para 
n i ñ o s y enfermos. 
Compre Vd. 'Diario 1 ^ 6 ^ 0 0 1 / 
U N A G R A N M A R G A 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E ^ R O D U C -






















Son las mejores del mundo 
L a leche condensada ESBENSEN es fabricada con le-
che procedente de v a c á s sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel p á í s . Es recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
CIONES que se han hecho de este articulo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : A » t o n i o Lopes E s c a l a n t e 
anco E 
X > H I I D 
Capital sedal: 50 millones de pesetas 
Capital désemboIsado:30.428.5C0 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Gs|a de aiiOTros: latkeses 4 *\o a la vista. Cuentes corrleoN 
es pesetasy díviesestraojeras 
Sucursal ea lareche. Avenidn Keinn Vfetorii • | 
Horas de Caja: De.9 a 13 
ííiTdt-i»^ dt treacs qas rogirá a psirtír del dia .luli« *P 
C E U T A á T B T U A H 
CEUTA (PUeRTOi ?Y 
CEU?* s' 





T E T U A M 
CEUTA 
t S T ü A N A C E U T A 
|M. 3 
0 « D 
Cruccs.—Los trc&eí G, J y M. 33 cnuan eo cí Scgrt 
M. 32 y C . 2. U s treces M, 34 y M. M i f a " 1 ^ " 
OUJUO R4RA0QÜI PAGINA QVINTA 
Informaciones de ultima hora 
De nuestro servicie especial de la Agencie " F E B U S " 
> • . 
Hoy se celebra en Barcelona un 
tígua usanza 
torneo a ¡a an 
GRANDIOSO ESPECTACULO 
Barcelona.—En el gran Estadio de 
la Exposición so celebra m a ñ a n a 
domingo un magno festival en forma 
torneo a la antigua usanza. 
Será un soberbio espec tácu lo en 
la presentación del cual sus orga-
nizadores no han reparado en gas-
tos para que aparezco con toda la 
pompa y cá rabe - . í s t i cas de la Edad 
Media. 
Nunca desde qu3 cayeron en des-
uso ses hab ía concebido la idea de 
presentar una justa de honor, o r -
ganizándola en forma que dé al p ú -
blico de nuestros días una sensa-
ción exacta y cabal de lo que en 
giglos pasados fueron esos juegos 
militares, cuya ce lebrac ión acostum 
braba tener efo^fn pon mot ivo de 
tina gran solemnidad 
El torneo r e p r o d u c i r á en parte 
el famoso del año 1858, v e r i ñ c a d o 
en la plaza del Borne de Barce-
lona, ante Felipe I I . 
Será una fiesta majestuosa en que 
revivirá todo el aparato y magni f i -
cencia de los antiguos juegos m i l i -
tares tan famosos que tuv ie ron su 
cuna en Alemania. 
Ciento cincuenta jinetes, montados 
en corceles españoles y armados de 
pies a cabeza, h a r á n , dispuestos enj 
cuadrilla, su entrada en la pista del! 
gran Estadio que a p a r e c e r á mag-
ní f icamente decorada, a c o m p a ñ a d o s 
de 125 escuderos y de diversas da-, 
mas que l u c i r á n portentosos ves t i - ! 
dos ajustados corp iños y sendas co-
las. Comple t a r á el cuadro la pre -
sencia de armas y jueces del to r -
neo que antes de empezar el com-
bate r e c o r d a r á n a todos las leyes de 
la buena Cabal ler ía . 
Todo está previsto para que as í 
por la p r e s e n t a c i ó n del vestuario 
armas, escudos, etc., como por el 
c a r á c t e r de los encuentros entre los 
caballeros que han de figurar en la 
liza, este espec tácu lo responda en 
sus m á s m í n i m o s defames a las ca-
r a c t e r í s t i c a s de los clásico'? torneos 
caballerescos. 
Este festival promete ser el mas 
sensacional y m á s atrayente de los 
que desde que se ce lebró la inau-
g u r a c i ó n de la Expos ic ión han ten i -
do efecto en el recinto del P a r q n 
de Mont juich. 
E L VUELO DE UN GLOBO 
Esta m a ñ a n a se elevó en el ae-
r ó d r o m o de Guadalajara un globo 
t r ipulado por el comandante Rivera 
y los capitanes Lerdotejada, P e ñ a -
randa y Cañete . 
A las dos de la tarde se recibieron 
noticias en la Di recc ión de A e r o n á u 
tica comunicando-que el globo ha-
bía aterrizado felizmente en las cer 
canias de Va ldepeñas . 
PRIMO DE RIVERA ACATARRADO 
i Madrid—El general Pr imo de R i -
vera por encontrarse algo acatarra 
do no sal ió de sus habitaciones. 
Despacharon con el todos los m i - f 
nistros excepto el de Marina y fué ! 
visitado por el s eño r Florez Lemu 
E L SERVICIO FERROVIARIO M A -
DRID-BARCELONA 
E n la Di recc ión General de Fe-
rrocarri les manifestaron al medio 
dia que ha quedado restablecido el 
sservicio fe r rov ia r io directo Ma-
d r i d Barcelona. 
E L FRIO EN MADRID EN INTENSO 
L a temperatura en Madrid ha s i -
do hoy de seis déc imas bajo cero 
siendo mas baja que en toda España 
pues en Valladol id solo se registra-
ron cuatro bajo cero. 
E l fr ió que reina es in tens í s imo . 
HERIDA QUE MEJORA 
Mejora notablemente Tomasa Ra-
mos que fué agredida por su aman-
te hace unos dias. 
E l Juzgado continua pi-acticando 
diligencias. 
A las once dé la m a ñ a n a ee ce-
lebró el entierro de Fe i jó el otro 
protagonista do este crimen. 
DE UN ACCIDENTE DE TREN 
Zaragoza.—El accidente de trenes 
ocurrido y en el que han resultado 
algunas vict imas se atr ibuye a una 
equivocac ión del jefe que dió la 
salida antes de t iempo. 
Hoy se ce lebró él entiero del fo -
gonero que re su l tó muerto habiendo 
constituido una m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo imponente. 
LOS REYES EN S E V I L L A 
Esta m a ñ a n a los Reyea inaugu--
raron en la Expos ic ión los pabe-
llones de Granada, Valencia y J a é n 
í 
D e s p u é s asistieron a la inaugura-
c ión del monumento a lá infanta! 
María Luisa Fernanda en el P a r q u é | 
de su nombre. 
por la prudencia que puso desde loá les dos t r ipulantes que iban en el 
j pr imeros momentos el Presidente aparato, 
i de la Repúbl ica . ¡ 
' L A V I S I T A D E L REY DE I T A L I A 
EN VARSOVIA SE I N T E N T A DAR 
UN GOLPE DE ESTADO 
Varsovia.—Las versiones del su-
ceso ocurrido en la Dieta dicen que 
encon t r ándose el mariscal Pi ls idski 
como presidente in te r ino del Con-
sejo .de ministros se presentaron 
cien oficiales armados. 
• Penetraron en el sa lón de sesio-
nes y tomaron asiento^ en los es-
caños con los sables desenvainados 
Hasta las once de la noche no 
•abandonaron esta act i tud 
Se cree que todo esto es un in ten-
to de golpe de Estado preparado por 
Pilsudski que no llegó a consumar-e 
QUEJAS DE LAS COMPAÑIAS NA- ; 
VIERAS GRIEGAS 
Atenas.—Las c o m p a ñ í a s navieras 
I han elevado una protesta al Go -
| biorno de los malos tratos que son 
objeto sus buques en aguas turcas 
UNA REVOLUCION EN LOS PRO-
CEDIMIENTOS JUDICIALES 
Filadelfia.—Hoy se han realizado 
experimentos con el cine sonoro pa-
ra la dec la rac ión de un joven acu 
sado de haber matado a una se 
fiorita. 
La prueba ha sido do gran éx i to 
e s p e r á n d o s e haga evolucionar los 
procedimientos judiciales. 
HACIA L A SOLUCION D E L A CRI-
SIS FRANCESA 
Paris.—Toda la prensa acoge fa-
vorablemente el nombramiento de 
T h a r d í e u para la fo rmac ión del nue 
vo Gobierno y aprueba los métodos 
de consulta directa que es tá r ea l i -
zando. 
Se asegura que Thardieu conce-
d e r á á los radicales seis o siete 
carteras en el nuevo Minis ter io y 
se cree que m a ñ a n a p o d r á quedar 
terminada la l is ta del nuevo Go -
bierno. 
SE ESTRELLA UN A V I O N 
Estrasburgo.—Un avión polaco , 
que se d i r ig ía a Paris a consecuen-
cia de una a v e r í a se ha estrellado 
contra el suelo resultadno muertos 
A L PAPA 
Rom».—Se asegura que e dia p r i -
mero de diciembre h a r á su v is i ta 
oficial al Papa el Rey Víc tor Manuel 
ELECCIONES EN LONDRES 
Londrbs.—So han cKlebrado las 
elecciones municipales obteniendo 
los laboristas una m a y o r í a aplastan* 
te. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e -
no de la gran s u p e r p r o d u c c i ó n 
titulada «El barco rojo». 
C I N E M A X.—Estreno de la 
hermosa p r o d u c c i ó n « U n án-
gel con d i s f rázs . 
Mata insectos 
de los arboles 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
J T M 



























P O B L A C I O N E S 
Huelva, Isla Cristina y Madrid. 
Vlgo. 
Madrid, Coruña, Riibao, Sevilla. 
Madrid, Sevilla, Alicante. 
Barcelona, Madrid, Lérida, Sevdla. 
Bilbao, Madrid. Barcelona, Murcia, Sevilla. 
Badajoz, Madrid, Jerez, Málaga Sevilla, Algeciras. 
Mataró, Madrid Barcelona, Vélez, Málaga, Sevilla. 
Zaragoza, Gijón, Barcelona, Huesca. Málaga, falencia, 
Vich. 
Madrid. 




Almería, Ceuta, Valencia, Barcelona, Valladolid. 
Los Barrios. 
valencia. Málaga, Sevilla. 
Barcelona, Coruña, Madrid, Córdoba. 




237 760 126 705 256 136 234 
459 562 441 781 668 699 828 
897 826 347 392 405 981 315 
800 669 545 746 741 518 655 
T17 689 958 
MIL 
512 705 003 406 046 641 815 
847 928 536 125 021 423 18S 
S60 319 938 83b 863 276 896 
845 845 906 409 482 738 314 
509 298 475 666 771 754 70Í) 
CINCO M I L 
231 589 440 70G 081 718 372 396 
025 690 805 879 118 077 873 553 
128 846 685 398 552 509 948 791 
916 023 608 404 936 091 102 448 895 
660 705 350 158 119 586 767 743 786 
111 104 954 944 275 820 362 996 459 
720 189 
012 859 233 8G6 971 467 514 288 
529 294 777 924 443 32 525 768 
809 693 163 918 773 382 916 031 
920 101 993 484 
ONCE M I L 
206 818 034 787 784 458 189 676 
707 402 991 719 366 702 094 150 
905 708 331 878 671 738 076 115 
464 418 474 351 268 494 953 016 
037 623 264 155 716 391 971 048 
879 760 219 449 534 832 
DOCE M I L 
310 256 562 220 946 490 195 721 
285 576 194 826 581 960 645 912 
654 941 106 854 213 295 309 388 
431 587 943 678 385 279 468 985 
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891 013 296 159 935 688 555 932 
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407 328 817 139 491 
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555 379 171 
742 417 835 
927 627 983 
155 683 
SEIS MIL 
976 144 663 919 409 519 
085 216 896 017 000 156 
451 019 412 597 152 269 
SIETE MIL 
286 609 689 800 067 022 
342 091 644 585 194 611 
346 368 221 660 45l 541 
644 318 606 483 539 612 
961- 841 524 102 742 843 









8 6 í 
097 152 353 620 995 269 887 145 
419 240 213 088 372 442 393 140 
892 281 865 168 283 830 656 036 
802 608 822 971 057 513 520 821 
776 
NUEVE M I L 
872 163 428 730 204 275 904 277 
658 328 302 809 460 136 680 550' 
325 154 287 804 072 433 973 775 
815 224 706 512 964 
ÜÍEV: MIL 
790 778 258 356 014 046 631 612 
QUINCE M I L 
834 676 518 049 423 726 300 579 
957 711 068 749 074 186 989 812 
073 506 546 704 312 387 735 245 
123 680 495 558 668 494 683 235 
143 600 771 
D I E Z Y SEIS M I L 
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t)Wá Y S Í E T E MIL 
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696 380 526 
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263 295 072 769 337 909 718 600 
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934 470 624 785 615 750 062 868 
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867 910 066 434 737 169 
V E I N T I U N M I L 
743 601 719 816 936 372 350 634 
919 867 188 313 387 339 856 764 
925 651 525 924 647 134 092 020 
523 278 797 302 464 
VEINTIDOS M I L 
614 395 498 617 819 841 425 894 
692 228 356 288 907 542 927 181 
747 054 299 475 221 097 551 690 
526 412 367 121 965 683 048 389 
366 298 044 643 
VEINTITRES M I L 
923 962 224 095 587 997 464 101 
290 213 362 884 624 808 515 196 
027 148 121 048 687 558 526 568 
373 824 366 
VEINTICUATRO M I L 
285 307 050 197 919 138 906 569 
723 965 326 998 052 772 063 464 
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631 020 358 143 800 337 262 372 
502 104 779 825 
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416 
V E I N T I N U E V E M I L 
795 634 386 890 613 861 597 298 
521 412 618 898 622 890 363 262 
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058 950 444 265 616 906 924 457 
686 046 790 
T R E I N T A M I L 
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853 075 178 809 827 412 072 
TONTISEIS MIL 
M 6 187 616 234 84§ 980 262 864 
151 588 971 900 722 880 952 444 
561 509 021 287 057 425 383 200 
371 171 686 128 757 675 74S 501 
594 079 941 526 067 734 660 659 
V E I N T I S I E T E M I L 
221 618 784 402 500 174 382 300 
107 227 145 856 521 717 918 520 
899 293 016 144 495 371 946 367 
035 881 502 981 530 843 556 737 
223 168 569 431 232 247 545 935 
553 
VEINTIOCPIO M i l i 
706 749 761 071 058 343 737 934 
802 480 483 445 937 099 427 609 
356 897 222 209 231 966 981 893 
425 456 171 847 045 103 578 685 
684 230 720 593 264 640 119 822 
932 744 499 411 310 034 211 298 
M 876 ni 060 
TRELNTA Y UN M I L 
369 518 454 665 167 817-99J 939 
472 144 668 672 265 245^691 965 
328 235 881 980 747 260 538 846 
790 293 451 420 521 475 363 416 
581 351 731 080 630 879 178 529 
T R E I N T A Y DOS M I L 
770 686 851 381 620 839 175 169 
580 454 339 024 535 736 952 954 
800 628 804 618 377 162 058 509 
216 847 733 260 538 858 451 781 
317 032 672 699 826 928 469 110 
T R E I N T A Y TRES M I L 
652 120 443 031 604 602 844 030 
371 404 642 464 131 544 373 '144 
353 252 837 650 928 330 520 279 
529 749 494 365 481 445 535 830 
699 505 454 548 147 614 637 208 
730 682 206 098 154 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
273 857 409 427 599 049 110 629 
726 657 026 265 112 937 052 214 
977 961 692 698 344 037 042 530 
818 992 266 118 926 008 961 325 
T R E I N T A Y CINCO MIV. 
998 538 464 238 445 653 462 003 
879 485 885 225 164 555 590 522 
267 250 983 689 948 081 041 063 
113 056 556 433 385 827 493 592 
809 249 685 428 112 611 234 577 
588 953 432 691 505 670 156 526 
452 617 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
604 661 948 749 767 950 582 864 
826 533 514 669 018 183 190 166 
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986 571 462 771 920 148 128 847 
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964 835 635 122 171 234 990 037 
875 666 558 023 328 
TREINTA. Y SIETE M I L 
939 137 481 099 267 806 228 890 
301 875 713 609 502 522 969 763 
325 179 708 989 166 480 886 734 
285 378 979 643 752 199 104 954 
811 432 369 220 556 383 769 61« 
075 200 039 861 895 640 742 453, 
170 903 718 110 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
302 479 106 859 825 011 461 691 
473 210 290 012 751 444 119 624 
500 983 466 081 156 647 318 899 
741 308 522 876 833 526 997 
T R E I N T A Y NUEVE M I L 
908 892 193 633 783 628 990 124 
688 665 886 798 401 600 475 396 
893 671 708 916 080 550 394 645 
752 417 677 039 066 348 212 846 
446 324 731 516 714 291 503 482 
914 585 691 393 
CUARENTA 
646 142 830 489 967 
529 226 581 774 799 
800 430 871 069 214 
872 309 783 763 966 
466 450 804 132 185 
714 196 059 897 734 
895 597 697 
M I L 
436 614 350 
717 719 559 
040 190 137 
851 289 746 
463 288 037 
661 218 029 
CUARENTA Y U N M I L 
245 212 016 003 567 877 588 105 
152 822 946 465 988 597 414 203 
326 477 054 241 188 408 560 014 
685 074 193 046 261 770 891 585 
222 779 231 962 888 419 726 764 
783 083 896 871 981 589 828 356 
679 337 643 
?SÜ PERIODICO? 
D I A R I O ^ M A R R O Q U I 
PORQUE H A L L A R A USTEE 
EN E L A M P L I A INFORMA* 
GION DE TODO GUANTC 
P U E D A INTERESARLE. 7 
PORQUE SU SECCION DS 
P U B L I C I D A D L E ENTERA* 
RA A USTED D B CUANTO N & 
C E s r m 
URGENTE CASABLANCA 
INGENIEROS) ARQUITECTOS t 
CONTRATISTAS D E OBRAS 
que necesiten materiales para ¡5Ud 
contratas, co-nsultcn antes de haefer 
adquisiciones, la Gasa Espfiola m á s 
antigua, establecida en Casablanca 
M . CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa-
cilidades de pagos, exisencias i m -
portantes en picos, barrenas, pa-
las, h ie r ro para barrenas c a r r e t i -
llas; t r i turadores de piedra; molinos 
de arena; compresores para 2 y 3 
mar t i l los con todos accesorios; ex-
plosivos; d inami ta ; mecha y deto 
nadores. 
Telegramas: Curt . Casabianc&—• 
Aparado de Correos 399. 
. M , G U l ^ J 
11 u i \ ' 
De nuestro corresponsai-deíegado Francisco R. 6aiviño 
U , , . i i ftJi_ factua'idad, por la intensa obra 
v i s i t a d e l A l t o ^ o - 5 d e [ u r b a n ¡ , a c ¡ ó n r e a I i z a d a ! 
m i s a r i o 
E l pasado viernes a las tres y 
media de la tarde, h o n r ó con 
su presencia esta p o b l a c i ó n el 
Excmo. s e ñ o r Alto Comisario, 
ilustre conde de Jordana. 
A c o m p a ñ a b a n a la primera 
autoridad de nuestra zona de 
Protectorado los exce l en t í s i -
mos s e ñ o r e s Delegado Genera) 
don Teodomiro Aguiiar, direc-
tor de I n t e r v e n c i ó n Givi l don 
Fel ipe Garc ía Ontiveros, direc-
tor de Hacienda don Luciano 
Valverde, general* jefe de la 
C i r c u n s c r i p c i ó n d e Larache 
don Emi l ia Mola, su jefe de 
E . M. don Carlos Pedemonte, 
jefe de las Intervenciones Mili- j ñ a n t e s , marcharon todos al 
tares don Eleuterio P e ñ a y el Rfal H o ^ en donde nuestro 
le¡ui 
E l referido plano fué del agrá 
do de S . E . , que lo e log ió , y se-
gún tenemos entendido tuvo 
frases halagadoras para nues-
tra ciudad por lo mucho que 
viene trabajando en urbaniza-
c ión y embellecimiento. 
Segura Tsecte que de la inte-
resante visita hecha a e^ta po-
b lac ión por el Alto Comisario 
ha de resultar esta ciudad muy 
beneticbda, ya oue S, E . ha te-
nido ocas ión de darse cuenta 
exacta de las necesidades de 
Alcázar para su mayor engran-
decimiento. 
Terminado ê  recorrido de 
la p o b l a c i ó n , hecho a pie por 
el conde de Jordana y acompa 
U n V i n o d e H o n o r 
Una nota altamente simp' tica y 
de extremada cordialidad, supo 
dar todo el personal del Tán^ r-
Fe? de Alcázar, en ei vinn d idí 
?n houor de don Luis Arsyonp?, 
con motivo de su marcha a Es 
paña. 
El acto tuvo luf ar en el bufet 
de la Estación, habiéndose colo-
cado en su hermosa marqueiinn 
una larg'a mesa, ocupada por unas 
cien personas. 
Este vino de honor, como cari-
ñosa despedida de1 que hasta 
íihora fué ingeniero de construc 
cíón en la sección española, esta-
ba ofrecido por todo el personal 
de Construcción, de Explotación, 
de Tracción y Vías, 
leí Tánger-Fez de Alcázar, por 
ia nota tan simpática que han sa-
bido dar en eate vino de honor. 
El dia da difuntos 
Dudante todo el dír de ay^r y 
parte del día de la fíístividad de 
Todos los Santos, estuvo siendo 
visitadísima nuestra necrópolis ] 
por centenares de f 
o n e n M m m m m * 
Después de haber contraído 
matrimonio, y en unión de su jo-
ven y distinguida espo a¿ llejró 
ayer destín do a ésta, el culto te-
niente veterm r o don ' usebio 
.; Srgovia 
A l nuevo nutrimcnio, al de-
Teatro Alfonso Xli! 
&LCA2ARQUIVIR 
Hoy 3 de Noviembre ele 1929 
Estreno de la grandiosa 
super - p r o d u c c i ó n titulada 
C o n b o m b a s y c o h e t e s 
Por Sammy Cohén 
Exito de la Orquestina 
B U O R C H E S T R E SAMQS 
compuesta de tres señoritas 
y un caballero. 
; searle una eterna luna de miel, le 
amina?!, que . . , . . 
. . , , . deseamos ifruaímenle uní grata 
ded cai-on unas horas de rerven-
. estancia entre nosotros, 
tes rezos, a los que yacen en ese > 
«ar to lugar. 
T o las las seou'turas se halla- Se encuer tra entr* nosotros 
b n luciendo faroles y todas es- 61 reputado m é d i c o civi l de 
t.b n cuajadas de flores natura- Tánger , nuestro antiguo amigo 
les. el doctor Morera. 
E l soberbio rosario que hay en ¡ •*** 
el cementerio y en el que desean- j Para recoger a su distinguida 
san los restos de los que heroica- j esposa y queridos hijos, l legó • t jue se concede para que 
En el centro de la mesa tomó mente murieron defendiendo E la j ayer el cap i tán del Terc io , que- cremente ej vajor j e ^ . V1 
La a d j u d i c a c i ó n será con ca-
rácrer provisional durante lo8 
ocho d ías siguientes a aquel en 
1 que áe haya efectuado, pla20 
comandante de Ingenieros se- c ° n s u ^ ^ un té en honor del ' a su Jerecha al jefe de Explota- durante la mañans» ss dijo un so 
i ,señor Alto Comisario y d e m á s c¡6n don Arturo Granado, v a su 
j ilustres visitantes. izquierda al jefe de Tracción y 
A las cinco y media de la tar- V1'as> don «Pedro Requena. 
| de marcharon todos a L a r a c h e , | 
i haciendo noche en Alcázar eM 
ilustre director de Interven : ión -
, ,. „ , ^ . 1 ardagusla y el iefe de Estación 
Civi l don re l ipe García O n t M j t V-
, . don Carlos Caces, 
veros, que en las primes as ho- j 
ras de la m a ñ a n a del s á b a d o * Al descorcharse el champán, el 
a r c h ó a lá capital del Protec- ¡f* *e,Ia ^ s U c i ó n f ^ c a z a r 
E l Alto Comisario e ilustre 
comitiva, fueron recibidos a la 
entrada de Sidi A l i Bugaleb por ¡ 
nuestro c ó n s u l iotei ventor don | 
L u i s Mariscal , comandante mi-1 
litar coronel don Luis Caste l ló , 
teniente coronel del Grupo de 
Regulares don J u a n Yagüe, j e -
fes de la P o l i c í a Gubernativa y 
Urbana y todo el personal del 
Consulado, I n t e r v e n c i ó n Civ i l , 
Junta de Servicios Municipa-
les, T e l é g r a f o s , Hacienda y 
Aduana . 
Seguidamente marcharon to-
dos al hermoso campamento 
de Regulares, en donde S E 
el Alto Comisario estuvo reco-
n i é n d o y elogiando la fábrica 
de electricidad, t a l k r de ma 
quinarias para aserrar madera, 
sala de duchas y despiojamien-
to y cuanto de notable y bueno 
tiene el campamento de los 
heroicos Regulares. 
Terminada esta visita el Alto 
Comisario estuvo visitando el 
edii icio en c o n s t r u c c i ó n para 
I n t e r v e n c i ó n Civ i l y Junta de 
Servicios Municipales, terre-
nos para la c o n s t r u c c i ó n del 
Mercado y para la ed i f i cac ión 
de la nueva iglesia, p'aza que 
da frente a la actual plaza de 
abastos, calle de Sidi Kay, que 
se halla en c o n s t r u c c i ó n , y tra 
bajos de la p r o l o n g a c i ó n de S i -
di Alí Bugaleb. 
asiento el homensjeado, sent indo Patria, estaba cuajado de flores, y | ri lo amigo nuestro, don Gre 
gorio Moya. 
Procerfeate d- T e s t a l legó a 
esta el viernes en U tarc?e, nues-
tro distinguido amigo el inte igen-
te empresario de nuestro teatro, 
don Damián Salas que estará 
breves días entre nosotros. 
Frente al señor Aragonés se 
sentaren nuestros amigos D.Juan 
Tar il    f 
o  arlos aces. 
m: 
torado. | don Carlos Caces, en brillantes y 
sentidas palabras, levantó su co-
Tniiilln Ari;K v P,8 |P8ENHODOR DE DON LU5SAr88ro-
i l U J i i i v / n i I Q O y U , t nés, pronunciando nn elocuentísi-
"•—— ; mo discurso y haciendo resaltar 
Compra y venta de cereales las dotes que adornan al homena-
Venta de paja clase superior en pa- jead0 
A continuaron don Juan Tar 
daguila, con su acostumbrad* 
j verbosidad, pronunció también 
otro brillante discurso, haciendo 
i patente la labor realizada por don 
t Luis Aragonés y el sentimiento 
cas da 30 ki los, con tres alambres, 
a 7,50 los 100 ki los 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQUIVIR 
DR. O R T E G A 
íemne responso. 
E n nuestro número del martes 
cumpliremos con ia misión de ha-
cer constar un acto simpático y 
altruista de nuestro querido ami-
go don Marcelino C»stromán, no 
haciéndolo hoy por falta de espa-
cio. 
El debut 
de la Orquestina 
Un franco éxito para la Em-
presa da nuestro teatro ha consti-
tuido el iebut de la notable or 
que^tiaa Sernos. 
Este es un exceíe^te cuarteto 
que anoche nos deleitó con esco-
gidas composiciones de su exten-
so repertorio. 
E l público, ávido de una or-
J U N T A D E S E R V I C I O S 
« M U N I C I P A L E S 
A V I S O 
Por el presente se saca a su 
bnsta, por d procedimiento de 
puja a l i llana los derechos de 
puertas v zocos de estaJunn* 
que a c o n t i n u a c i ó n se expre 
san: 
Derechos de puertas; í d e m 
ma en el lo por ico por quien 
asi l o deseare. Transcurrido 
este plazo se efectuara con ca-
rácter definitivo por todo el 
año de igSo. 
E l adjudicatario o adjudica, 
tarios quedan obligados a sa-
tisfacer a prorrateo el impor-
te de los derechos de escritura, 
subastador y publicación de 
Prensa. 
Alcazarquivir 29 de Octubre 
de 1929. 
E l C ó n s u l Vice presidente 
LUÍS MARISCAL 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexerah a las ocho de la 
m a ñ a n a y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
del zoco de c a b a l l e r í a s ; í d e m 
qaesU de espectáculos, acogió del í d e m de ganado; í d e m á e ' 
que a todos causaba su march . favorablemente a este excelente kaa, (frutas "secas); Í d e m del 
Especialista en Garganta, Nam y E l señor Aragonés, visibiem-n- conjunto. I zoco el Bal i , (rastr . ) ; idem d e l c i ó n ^ la estación del ferrocaril 
0icio,, te emocionado v con sentidas la j Cuantos núme os ejecutaron,í idem del c a r b ó n ; idem del id 
mas en los ojos, sgrad ció fueron muy aplaudidos por el pú-! de pieles curtidas; id. del í d e m Consulta d iar ia de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR {vo frasea de agradecimiento para 
| todas las dependencias del Tán 
. . « . | j :.ger-Fez, por las facilidades que 
recna Manzani l la eu todo momento le han facibta-
jdo para el mejor cumplimiento 
1 de su delicada misión. 
Felicitamos a los funcionarios 
cusnto en su honor se hacia. Tu- blico, siempre justiciero con los | de pieles frescas; id. del idem 
"LA GUITA" |
S e vende 
buenos artistas. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I R 
un g r amófono P a t h é , de caoba con 
30 discos y dos sillones forrados de 
terciopelo 
Terminado este recorrido e l ! Dir igirSe al coresponsal de DLVRIO 
MARROUUI en Alcazarquivir conde de Jordana y acompa 
ñ a n t e s se trasladaron a la ac 
tual casa del Consulado e I n-
t e r v e n c i ó n . E u el patio y sobre 
un t r í p o d e se hallaba expues-
to un m a g n í f i c o plano de ia po-
b l a c i ó n con su futuro ensan-
che. Rodeaban a este soberbio 
plano infinidad de fotograf ías 
demostrativas d é l o que hace 
tiempo fué la p o b l a c i ó n dé A l -
cazarquivir y lo que es en lá 
¿ e venden 
dos motores de e x p l o s i ó n : uno de] 
30 caballos y otro de 5. Para i n f o r - | 
mes; su propietar io Josó Romero.^ 
F á b r i c a de limonadas, ba r r io de la 
Jara 
| D E FRANCISCO R ü ü í < t o ü i ¿ MlK UZ 
T A L L E R I D E R E P A R A C I O N E S I 
Barrio de San Migt el^ Alcázar juivir 
COMPRE V . -DiA-SUO MARROQUI 
n s t á l a c i o n e s Eléctr icas 
con personal especializado 
I c a z ! 
de verduras; idem del idem de 
babuchas; idem del idem de 
aperos de labor y l eña; idem 
del idem de tejidos; idem del 
mercado de cereales y Rahba . 
Ardía de los mercados de 
pieles y lanas, c a r b ó n y man 
íeca , o c u p a c i ó n de vía púbi i ea , 
derechos sobre la venta de 
pescado, id., id . la id. de lech Í 
del p^is; aprovechamiento de 
i'ip^s de r^ises m e n o p é s d-* es 
te Matadero. 
Los pliegos de condiciones 
de cada uno de los expresados 
•erpehos se encuentran a la 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en la 
Secre tar ía de esta Junta, don-
de p o d r á s ser examinados to-
dos los d ías laborables de 11 
a l3 y de 18 a 21 horas. 
L a subasta t endrá lugar en 
las Oficinas de esta Junta du 
rsíhti !os áhi> 5 ai 8 del próxi-
mo noviembre a las 17 horas. 
Agente: Gui l lermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercanti l . 
Giménez y Ros 
Talleres meeánicos de earplBísrla 
y ebanlsterls 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
r í a s para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
Grupo Escolar 
España 
Desde el día 2 de Noviembre 
queda abierto el curso nocturno 
para adultos de ambos sexí>l» 
Hons de matrícula: todos los 
días laborables, de 10 a 12, y de 
3 a ^SO. 
L A D I R E C T O R A 




Agenta exclusivo para La 
racha, Alcázar y Aroliar 
José Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de vonta 
í e o m u m i c 
